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AVENIDA DE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, Num. I 
Ipféfonosi Redacción 1963) Administración igS1!.-Apartado 14» 
S U S C R I P C I O N P U B L I C I D Í D 
Capital. 2'-50 mes Según tarifa. 
Fuera . 7'50 trimestre DESCUENTOS MEDIANTE 
CONTRATO 
| Hemos de hevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la I 
I g r a n España Orgánica", El JEFE del ESTADO: Generalísimo F R A N C O I 
•luiuinniiiimimiimmiiiiiumfmiiiiim 
En el frente de Vizcaya, en una brillante operación, nues-
tras fuerzas rompieron los formidables atrincheramientos 
y lineas enemigas, ocupando varios pueblos 
S e l e r e c o g i e r o n o í e n e m i g o e n o r m e c a n t i d a d d e m u e r t o s , 
p r i s i o n e r o s , 1 6 a m e t r a l l a d o r a s , 2 0 0 f u s i l e s 
y n u m e r o s o m a t e r i a l 
CUÍRTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Fsfado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas de hoy, 31 de marzo do 1937: 
Ejército del I\Sorte.—Quinta Divis ión.—Sin novedad, ha-
biéndose pasado a nuestras filas 7 milicianos con firmamento y 
• l i paisanos. 
Sexta División Un intento de incurs ión del enemigo en el 
frente de Santander, por Lor i l la , fué duramente castigado, per-
siguiéndole y recogiéndosele 25 muertos habiéndosele recogi-
do, además, gran cantidad de heridos. 
En el frente de Vizcaya nuestras fuerzas han roto la línea 
enemiga, al noroeste de Viliarreal , ocupando el contrafuerte en 
que el enemigo tenía sus fort i í icaciones y atrincheramientos, 
Ocupándose la altura de Moroto, Albefcia, Garinto, Josetacho. 
También se ocupó en brillante combate, la posición de Asensio-
Mondi y líneas de trincheras, obras y otras forti í icaciones de 
este sector. El castigo sufrido por el enemigo ha sido g rand í s i -
mo, cogiéndosele dos cañones , 16 ametralladoras, 200 fusiles, 
50 prisioneros y más de un centenar de muertos, sin contar los 
del sector derecho, que por lo avanzado de la hora en que ter--' 
minó el combate, no se han recontado. Ni la dureza del terre-
no, ni las grandes fortificaciones allí acumuladas, pudieron 
contener la potencia y arrollador empuje de las fuerzas nacio-
nales. 
Octava División El enemigo hostil izó en la mayor ía de 
los frentes asturianos, siendo castigados por el certero fuego 
de nuestras posiciones. 
División de Avila Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de Madrid.—Sin novedad, con ligeros t i -
roteos de fusil y cañoneos.-
¡Ejército del Sur E l enemigo ha hostilizado ligeramente 
nuestras posiciones del sector cordobés, siendo puesto en fuga 
Por el fuego de nuestra Art i l ler ía y la salida contra él de la I n -
fantería. En el sector de Extremadura se llevaron a cabo reco-
nocimientos ofensivos, sorprendiendo al enemigo, al que se le 
cogieron seis muertos. 
Salamanca, 31 de marzo de 1937.—De orden de S. E .—El 
General segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco IWar-tín Mo-
•'eno. 
maciones de la prensa parisi 
na, la esperanza de que Tarra-
dellas, que en Barcelona ha-
bían creído podría reconciliar 
a los partidos polít icos y or-
ganizaciones sindicales mar-
xistas, no ha conseguido for-
mar gobierno hasta ahora, 
Gran fiesta del Embajador me-
jicano 
Valencia Según comunica 
Unión Radio, el Embajador 
mejicano en Valencia dió una 
gran fiesta en la cual par t ic i -
paron oficiales mejicanos que 
actualmente se hallan en Espa-
ña, así como también jefes del 
fronte popular y personajes 
marxistas. 
En nombre de su gobierno, 
el Embajador mejicano expu-
so nuevamente el deseo y la es 
peranza de que el ejército del 
pueblo consiga pronto la vic-
toria deseada. 
80 milicianos fusilados en As-
turias 
Salamanca Según noticias 
del frente de Asturias, existe 
mucha calma, después de las 
íiiiimiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniin 
E s u n d e b e r p o t r i ó í i c o • 
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# o l T e a t r o P r i n c i p a l 
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l regresaron a aquella vi l la los 
! restos de un bata l lón de m i l i -
cianos vascos, de los enviados 
a Asturias, para cooperar a la 
conquista de Oviedo. La llega-
da de estos héroes de car tón 
fué aprovechada por Aguirre 
para poder exhibirse una vez 
más con su ya famosa chistera 
para lo cual hizo que los expe-
! dicionarios y sus familias acu-
dieran ante el Hotel Cartton, 
donde tiene instalada su resi-
dencia. Entonces, provisto de 
su chistera, chaquet y guantes 
, blancos, bajó a la calle, abra-
zó a los dirigentes y luego, des-
de el balcón, pronunció un dis-
| -urso cantando el "he ro í smo" 
de los supervivientes, teniendo 
buen cuidado de no hablar de 
las operaciones en que han to-
ú l t imas derrotas marxistas en mado parte, ni de los pueblos 
aquella región, habiendo em- que dicen han conquistado. 
LOS AVIONES ROJOS BOMBARDEAN A LA POBLA-
CION CIVIL, SIN SEÑALAR ZONAS DE REFUGIO. ¿NO 
CUENTAN ESTO A LAS COMISIONES EXTRANJERAS 
QUE INVITAN? 
Je ta ^lecm^Uia /kaáo>Ml 
E s p a ñ a U n a l i A r r i b a E s p a ñ a ! 
E s p a ñ a L i b r e 
E s p a ñ a G r a n d e 
L a Falange construye 
Zaragoza Los Sindicatos 
falangistas de la Construc-
ción van a edificar en esta ca-
pital un grupo de casas bara-
tas cuyos empresarios se rán 
los mismos técnicos obreros. 
Tanradellas ha fracasado 
Sa lamanca ,—Según infor-
peorado el espír i tu entre los 
mineros asturianos, que for-
man el principal contingente 
de las tropas rojas del frente 
do Asturias, por el gran fra-
caso sufrido en el ataque ú l -
timamente realizado contra las 
posiciones nacionales. 
En la región asturiana han 
sido fusilados 80 milicianos y 
2 oficiales, por negarse a ata-
car de nuevo. 
Así se obra 
Málaga .—La Diputación pro 
vincial ha tomado el acuerdo 
de pedir responsabilidad civil 
a los gestores rojos, por el des 
pojo que han realizado de los 
bienes de la corporación. Tam-
bién tomó el acuerdo de fac i l i -
tar la paga ín tegra a las fami-
lias de los funcionarios asesi-
nados por las hordas rojas. 
Las tonterías de Aguirre 
Bayona Noticias de Bilbao 
dan cuen ta de que días pasados 
Los vascos andan de cabeza 
P a r í s . — " L e Jour" publica 
una crónica de su enviado de 
guerra, en España , en la que se 
hacen notar los fuertes golpes 
sufridos por las brigadas i n -
ternacionales, que, al ser re-
chazadas en su ofensiva en 
Guadalajara días pasados, han 
sufrido una derrota, que les ha 
costado gran cantidad de ba-
Habla también dicho corres-
ponsal, del conflicto entre los 
separatistas vascos y la G.N.T., 
lo que ha motivado la entrega, 
por parte de Aguirre, de la i m -
prenta del periódico de la 
F. . A. I . a los socialistas de 
Prieto. . • 
Añade dicho corresponsal 
que la Encícl ica del Papa opo-
niéndose a toda colaboración 
con los marxistas ha causado 
profunda impres ión en las es-
feras polí t icas vascas. 
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H o y , d í a d e l P l a t o U n i c o 
Acuérdate de los que no tienen qué comer 
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Se tiran los trastos a la cabeza 
Moscú Ha celebrado una 
reunión importante ol comité 
ejecutivo del Partido Comunis-
ta, en la cual se mos t ró Stalin 
partidario de iniciar una act i-
va campaña contra los mane-
jos de los trotskistas, que pa-
rece van ganando terreno en 
la ideología soviética. Presen-
tó el dictador una fórmula de 
resolución del problema, que 
consiste en concederle mayor 
autoridad para el cargo de re-
solución del problema, que con 
siste en concederle mayor au-
toridad para el careno que ejer 
ce, invistiéndole de poderes ex-
cepcionales y absolutistas. Se 
ignora lo que hao^án decidido 
los dirigentes del c ado comi-
té * 
Bilbao en las últimas 
Par í s—-Not ic ias proceden-
tes de Barcelona y Bilbao acu-
san que la tirantez de relacio-
nes entre los gobiernos de Va-
lencia y Barcelona aumenta 
cada día m á s . De Bilbao dan 
cuenta de haber ocurrido des-
órdenes entre los elementos 
separatistas y los de la C.N.T., 
que no han conseguido poner-
se de acuerdo más que en dos 
puntos, uno de ellos es el que 
se refiere a las represalias con-
tra los ciudadanos indefensps 
y los atentados contra la pro-
piedad y en el intensificamien-
to del terrorismo, sobre todo a 
consecuencia de las recientes 
incursiones de la aviación na-
cional. 
Tienen razón 
Bucarest Los periódicos 
dedican grandes espacios a la 
cuest ión internacional y uno 
de ellos dice que la Sociedad 
de las Naciones es la mayor 
culpable de los avances dei 
bolchevismo en Europa, por su 
polít ica de ex t remadá benevo-
lencia con los soviets, lo que 
ha permitido que és tos extien-
dan sus propagandas crimina-
les por iodos los pa íses . 
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Un sangriento encuentro entre 
ellos 
Salamanca—Los desertores 
rojos han facilitado pormeno-
res de un sangriento encuen-
tro entre los milicianos que 
quedan del bata l lón "Leones 
rojos" y otros de la brigada i n -
ternacional, a consecuencia 
del cual perdieron la vida 22 
milicianos marxistas. 
Ora nueva internacional 
Glasgow—Se ha celebrado 
la sesión de clausura del Con-
greso del Partido Laborista 
inglés, que t r a n s c u r r i ó en me-
dio de grandes censuras para 
las segunda y tercera "Inter-
nacionales". En cuanto a la 
cuest ión española, los delega-
dos se mostraron divididos, 
pues mientras había bastantes 
partidarios de la no interven-
ción, otros pidieron la inter-
vención eficaz, no con suscrip-
ciones solamente. 
Antes de dar por terminado 
el Congreso, se acordó la for-
mación de otra nueva interna-
cional, netamente obrera, con-
denándose las decisiones del 
gobierno br i tánico sobre el re-
arme. 
munioación del gobierno del vaguardar la paz. E l presidente jas a todo pasto. Hoy han sido 
General ís ima Franco dando del Consejo ha dicho por radio 1 enormes las que han lanzado, 
cuenta de que los navios que que la debilidad es la que re- j Da el General Queipo de L l a -
Ileven pabellón extranjero de- presenta amenaza de guerra é¡ no cuenta de las que han dicho 
bcrán obedecer las indicacio- invita al adversario a atacar, i haciendo jocosos comentarios 
Por eso, sin duda, Francia ' y para desvanecer una que so-
no quiere que en E s p a ñ a t r i u n - ; bre operaciones del ejército 
fe un sistema autoritario, que; rojo de Andalucía dan, hace 
P a r í s . 
Por si acaso 
-Se ha recibido una 
nes de los barcos de guerra na-
cionales, cuando se encuen-
tren dentro de la zona j u r i s d i -
cional española . 
Se quiere evitar así que los 
barcos puedan abastecer de 
material de guerra las provin-
cias de Bilbao. Santander y Gi -
jón. 
Considerables transportes de 
oro soviético 
Londres—Se seña lan en las 
actualidad considerables trans 
portes de oro soviético con des 
tino a Inglaterra, va luándose 
su importe de estos transpor-
tes en cuarenta millones de l i -
bras esterlinas. 
La finalidad de este movi-
miento no está muy clara. "Dai 
ly Telegraph" manifiesta que 
este oro será transportado a 
América. E l gran t r a sa t l án t i co 
"Queen Mary" lleva dos m i l l o -
nes de libras oro a Nueva York 
pudiendo ser una parte de los 
envíos soviéticos que han de 
servir para incrementar la ola 
huelguís t ica en los Estados 
Unidos, conforme, al nuevo 
programa del Komitern. 
!S la única manera da que el , una exposición detal ladís ima 
pueblo llegue a ser fuerte, co- ¡ 
mo lo demuestra el ejemplo de í 
Alemania, I tal ia y Portugal.} 
Francia que r rá que triunfe el! 
bolchevismo en E s p a ñ a y esa j 
serie de republiquita&, que nos ] 
ha r í an débiles, pero no lo con-
seguirá . 
E l resultado de esas divisio-
nes se es tá viendo claro con lo 
que ocurre en Bilbao y sobre to 
do en Barcelona, donde no pue 
den resolver la crisis por que 
la C. N. T. quiere que cada m i -
nisterio esté controlado por 
una comisión de la F. A. I . 
Continúan las mentiras ro -
dé la operación que dió por re-
sultado la ocupación de Alca-
race jo y Yillanueva del Duque, 
demostrando con claridad me-
ridiana la falsedad de las i n -
formaciones rojas. 
Da cuenta, a cont inuación 
de las operaciones del día, en-
tre las que resalta las efectua-
das en el sector de Bilbao,, con 
la ocupación de algunos pue-
blos, que van detallados en el 
Boletín de Información y des-
pués de dar lectura de la lista 
de donativos, termina su char-
la. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Delegación del Estado para Prensa 
y Propaganda 
La charla del general 
ueipo de Llano 
Buenas noches, señores . La ña y parece que Francia piensa 
cuest ión del control ha produ- entrar por el buen camino, 
cido estos días una agi tación puesto que.el propio Blum, 
considerable en Francia c In -
glaterra. La agi tación ha sido 
producida principalmente por 
Francia, co nmotivo de l i su-
puesta existencia de tropas i ta-
lianas en el frente español . Es-
ta agitación, producida por la 
prensa francesa al servicio 
del frente popular y por lo tan 
to del comunismo ruso, se con 
tagió a la prensa inglesa, que 
produjo también una campaña 
de verdadera violencia contra 
coacionado por Inglaterra, ha 
dicho que en adelante quedará 
terminantemente prohibido el 
envío de extranjeros a Espa-
ña . 
Pero como este señor y otros 
de su gobierno vienen diciendo 
lo mismo desde hace 8 meses, 
a pesar de lo cual es constan-
te el paso de voluntarios, yo 
creo no se los debe creer. Ya 
lo dice "L'Action Francaise" 
que anuncia que hace seis días 
Italia, produciendo, lo mismo pasaron la frontera 14 camio-
la francesa que la inglesa una 
serie da burlas y mofas del 
ejército italiano, pretendiendo 
que este había sufrido un te-
rrible descalabro en el frente 
de Guadalajara. En esos g r i -
tos de la prensa francesa e 
inglesa, es indudable que ha 
influido muchís imo el dinero 
rojo español robado de los Ban 
eos y casas particulares. 
Periódicos que presumen de 
catól icos, como "La Croix" es-
t án incluidos también en la nó 
mina de los rojos y cobran 
cantidades considerables para 
hacer campañas contra los 
hombres dignos de España , a 
pesar de la Encíclica del Pa-
pa y de las palabras del Car-
denal Yerdier. 
Estos ataques de esa pren-
sa han sido acallados ráp ida-
nes y un día o dos después se-
senta voluntarios. 
Otro asunto que llama la 
atención en el mundo es la f i r -
ma del tratado italo-yugoesla-
vo, llamando poderosamente 
la atención la rapidez con que 
fueron firmadas las cartas de 
confirmación. En Moscú ha pro 
ducido este tratado gran des-
contento. "aL Prawda" ó rgano 
de Stalin, dice que este acuer-
do no tiene nada de común con 
los tratados de seguridad co-
lectiva. 
En Francia sigue la prensa 
ocupándose de este asunto, no-
tándose en eqa despecho. "Ex-
celisor" dice que cuando tan-
tos compromisos son violados, 
uno nuevo no debe in t ranqui l -
zar a Europa y que la alianza 
franco-vugoeslava ante la So-
Por el presente se recuerda 
a todos los fotógrafos o afielo 
nados a la fotografía, así co-
mo a los dueños o encargados 
de laboraorios dedicados a t ra -
bajos fotográficos, la obliga-
ción en que se encuentran de 
remit ir a esta Delegación del 
Estado, para Prensa y Propa-
ganda, dos copias de todo c l i - , 
ché obtenido por ellos mismos 
o elavorado en sus estableci-
mientos, aunque sea de propie 
dad ajena cuyos clichés se re-
fieran directa o indirectamen-' 
te al actual Movimiento o a sus 
derivaciones de ca rác te r social 
o político, ya en los frentes de 
batalla, ya en retaguardia, así 
como a destrucciones, ó actos 
de devastación o salvajismo 
de los marxistas. 
En el caso de que los due-
ños de las fotograf ías r emi t i -
das deseen conservar los de-
rechos de propiedad sobre las 
el que queden reveladas. 
El incumplimiento de lo an-
teriormente dispuesto será 
sancionado con el máximo r i -
gor y las obligaciones antedi-
chas serán exigibles solidaria-
mente do los autores, propie-
tarios o laboratorios que inter-
vengan en la confección o el 
elavoración de las citadas foto-
graf ías . 
* * * 
Por el presente se ruega a 
todas las personas que tengan 
en su poder fotografías de Ma 
drid. tanto anterior al 18 de 
julio de 1936, como posterio-
res a dichos días, y es pecial-
mente que afecten a monumen 
tos, edificios destacados, vías 
de comunicación, calles, pla-
zas, etc., y a los destrozos cau-
sados en los mismos, las remi-
tan, así que conozcan este 
anuncio por su publicación en 
la Prensa, a esta Delegación 
mismas, sin perjuicio de que del Estado para Prensa y Pro-
les hagan efectivos por el pro- paganda, 
cedimiento ordinario que las le * * * 
yes establecen, lo indicarán as í 
a esta Delegación señalando 
el al amenté su domicilio, para 
que a él se dir i jan las perso-
nas a quienes puedan interesar 
tales fotografías , pues en otro 
te al Gobernador, con objeto a* 
imponer las sanciones que pr 
cedan, tanto a los infractores 
si las denuncias se comproba-
sen, como a los autores de és-
tas, si resultasen falsas o ine-
xactas. 
¡Cuidado ios comerciantes! 
Llega también a conocimien-
to de este Gobierno que cier-
tos comerciantes obligan a sus 
clientes a comprar efectos qu¡ 
no piden, con pretexto de ven-
derles otros que solicitan y co-
mo no puede tolerarse Úarao 
la atención de aquéllos, adyff-
t iéndoles que estoy dispuesto a 
imponer las mayores sanciones 
si los mismos fuesen compro, 
hados. 
Multas por venta y adquisición 
de carbón graso para uso do-
mésticos 
A doña Petra Real Pérez, ve-
cina de esta Capital y al in-
dustrial carbonero de Cistier-
na don Gabino Rodríguez les 
he impuesto una multa de 100 
pesetas a cada uno por com-
prar y vender respectivamente 
carbón graso cokc destinado a 
usos domésticos sin tener en 
cuenta la disposición que lo 
prohibe, ordenando la incauta-
ción del carbón que será remi-
tido a la Asociación Leonesa de 
Caridad. También ordené la 
incautación de 1.000 kilos de 
carbón graso que para su ven-
ta en domicilios particulares 
introdujo en esta Capital, el 
vecino de Caboalles Belarmi-
' no Garrido, que serán entrega-
dos a los comedores de cari-
dad. 
Se hace público para gene-
ral conocimiento, especialmen-
te de Comerciantes e industria 
les que por la Comisaría Re-
guladora del Ejérci to del Norte 
se ha dispuesto q u e hasta 
nueva orden queda suspendida 
la admisión de facturaciones 
en pequeña velocidad por va-
gones completos con destino 
a Yigo, excepto transportes mi 
litares y autorizaciones con-
cedidas por la citada Comisión 
Reguladora. 
Jefatura de Obras Pú-
blicas 
Por el presente se recuerda 
a todos los autores, editores o 
impresores la obligación direc-
ta y solidaria que tienen de re-
mit i r a esta Delegación del Es-
tado para Prensa y Propagan-
la Delegación dispondrá rIa oinco ejemplares de toda 
clase de publicaciones que i n -
tervengan, que se relacionen 
mente por el discurso de Mus- oiedad de Naciones sobrevivirá 
solini, que ha hecho volver a | el pacto í ta lo-yugoeslavo. Tam 
su lugar al gobierno inglés . Pe 
ro es una frescura por parte 
del gobierno marxista francés 
producir esa campaña , cuando 
es el responsable de que la gue 
rra continúa, con permitir el 
paso de voluntarios, de la hoz 
de todos los países , que cru-
zaron su terri torio para venir 
a España , y enviando el mate-
r i a l de guerra. 
Ante la actitud enérgica de 
Mussolini, Inglaterra prome-
tió a Italia que Francia dejar ía 
do enviar voluntarios a Espa-
bién "Echo de P a r í s " y "L'Aeu-
vre" se ocupan de este asunto, 
en tonos parecidos y la "Liber-
té", más franca, ataca la pol í -
tica del frente popular fran-
cés, causante del debilitamien-
to de Francia. 
En Checoeslovaquia ha pro-
ducido también su efecto, ha-
l lándose de este pacto Con des-
pecho y el ministro de Nego-
cios Extranjeros checo ha ma-
nifefstado en un discurso que 
libremente de las mismas. 
En todo caso, esta Delega-
ción tendrá derecho a utilizar 
las fotografías remitidas, pa-
ra fines de propaganda exclu-
sivamente oficial. 
En el reverso de toda foto-
grafía remitida, se seña la rá 
el texto explicativo de la mis-
ma, dando cuenta del mayor 
número de datos que sea posi-
ble. 
La remisión deberá hacerse, 
para las ya confeccionadas 
en el plazo de 8 días a contar 
directa o indirectamente con el 
actual Movimiento liberador de 
España , la campaña o con pro-
blemas de carác ter social, po-
lítico, económico, internacio-
nal, l i terario y musical, así co-
mo dibujos, estampas, carteles 
grabados, etc. 
La remisión de tales ejem-
plares, ha de hacerse para los 
ya publicados y no enviados 
en el plazo de 8 días a parir 
de la inserción de este anun-
Provincia de León 
El "Boletín Oficial del Esta-
do" núm. 155 correspondiente 
al 24 deel actual inserta Orden 
de la Secre tar ía de Guerra cu-
yo apartado 1.° dispone : 
1.° Todos los que tengan 
carnet de conducción y estén 
comprendidos entre los 18 a 
30 años, quedan obligados a 
efectuar su revisión en el pía-
zo de 15 días hábiles, a partir 
de la publicación de esta or-
den en el "Boletín Oficial del 
Estado, bien entendido que el 
incumplimiento de la presen-
te disposición lleva consigo la 
anulación del referido carnet, 
sin que en lo sucesivo pueda 
obtenerlo nuevamente". 
desde la inserc ión de este anun cío en la prensa y con relación 
cío en la Prensa y para las que a las nuevas publicaciones, pre 
en lo sucesivo se obtengan, en cisamente antes de ser lanza-
el de tres días desde aquel en das al público. 
La Jefatura del Parque de 
Automóviles de la 8.a División 
ha delegado en esta Jefatura 
de Obras Públicas para efec-
tuar la revisión que se orde-
Del Gob'orno civil iciasmuchas veoesimppocedei1-
vv,-x*-v I tes, por lo que és tas deben ser 
tramitadas en el mismo día de 
ocurrir los hechos, con apor-
tación do cuantos datos exis-
plimiento de cuanto se legisle, ' tan para el mejor esolareci-
sancionado a los infractores • miento de aquéllos y ante la 
na. 
Las falsas denuncias 
Si por las autoridades se de-
bu velar por el más exacto curri 
Checoeslovaquia con t inua rá la también deben evitar las ins i - Junta de Abastos, para que é s -
política de ser fuerte para sal- días y venganzas con denun- te informe pase inmed iá t amén-
Lo que se hace público par» 
conocimiento de los interesa-
dos, haciendo saber que dicha 
revisión se efectuará en la Je-
fatura de Obras Públicas, Ov-
doño IT, n ú m . 27, los días há-
biles durante las horas de on^ 
ciña y por las tardes de l6 
18". 
P R O A Jueves 1 de Abril de 1937 
cn-
Secretaría de Guerra 
(Ordenes, Movilización) 
La quinta de 1930 
Mu 6 'ümplimiento de lo orde-
nado por el Excmo. Sr. General 
jeff. del Estado Español , se 
dispone lo siguiente: 
Artículo 1.° Desde los días 
4 al 12 del próximo mes de 
Abril , se i nco rpo ra rán a filas 
lodos los soldados pertenecien-
tes al cupo de filas del reem-
plazo del año 1930. 
Artículo 2.° Estos movi l i -
zados se inco rpora rán a los 
ftegimientos de sus armas que 
.existan en la provincia donde 
residan. De no existir éstos , 
clasificándose en montados o 
de a pie. lo h a r á n a cuerpos de 
iguales ca rac te r í s t i cas y si en 
su provincia no hubiere n ingún 
ouerpo armado el Gobernador 
Militar d ispondrá la dis tr ibu-
ción entre los existentes en la 
provincia m á s próxima. 
Artículo 3.°- Los individuos 
comprendidos en esta disposi-
ción que se encuentren con an-
terioridad al día 4 del actual 
prestando servicio de armas 
precisamente en los frentes de 
combate, como afiliados a Fa-
lange Española , Requetés , y 
demás Milicias armadas, que-
dan dispensados de verificar su 
incorporación a filas como asi-
mismo lodos los que se encuen 
Lren prestando servicio acti-
vo cu las Compañías Ferrovia-
rias y en las Empresas mine-
ras, como picadores de carbón 
y los comprendidos en el ar-
tícülo 3.° del Decreto número 
29 de la Junta do Defensa Na-
cional. 
Todos los movilizados que 
se encuentren en estas condi-
ciones lienen obligación de dar 
conocimiento de ello a sus Je-
fes respectivos, para que é s -
tos, a su vez, lo comuniquen a 
las Autoridades militares co-
rrespondientes a los efectos de 
legalizar su s i tuación mil i tar . 
Artículo 4.° IJOS Generales 
de las Divisiones y Comandan-
Ies Generales de Baleares y 
Canarias, darán las órdenes 
oportunas para que con la ma-
yor rapidez llegue esta dispo-
sición a conocimiento de las 
Autoridades locales, las que in 
mediatamente d i spondrán el 
cumplimiento de ella, dando 
todas las facilidades al objeto 
fie no retrasar lo más mín imo 
la incorporación de los ind iv i -
duos movilizados. 
Artículo 5.° La falta o re-
traso en la incorporación, as í 
o la negligencia por parte 
e las Autoridades, se rán cas-
cadas con arreglo a los pre-
sos del Código de Justicia mi 
S o r r e s p o m a l i a s 
iiimiimiiiimiiimiiiiiniiiiiiiiiiitii imiinimmmmmiii ni iMiiiimiiimniiiiiimti tmiiiiim 
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Educación Nacional-Sil í Junta Provincial del Sub 
1 sidio Pro-combatientes 
Aprendan ios retraídos 
En ios días 28 y 29 del pasa-
do marzo tuvo lugar a cargo 
de varios jóvenes la represen-
tación de la obra: uCloti la co-
rredora" y los sa íne tes "La 
Gran Duquesa"' y "Una noche 
toledana". 
A pesar de que los novatos 
actores no tenían el entrena-
miento que hubiera sido de de-
sear, por el escaso tiempo que 
dedicaron a ello, estuvieron 
muy bien en todo, quedando el 
publico que asis t ió , que lo fué 
en gran número , grandemente 
complacido. 
Digno del mayor encomio 
fué el proceder de dichos j ó -
venes, los cuales, sin tener, ni 
el más mínimo refrigerio, do-
naron toda la recaudación ob-
tenida, que fué de trescientas 
pesetas 85 céntimos, a los hos-
pitales de sangre de Falange y 
Cruz Roja. 
Asimismo es digno de elo-
gio el proceder de Victorino 
López, de Villoría y Santiago 
Ramos, a los cuales les fué ad-
judicado, en r i l a , a cada u n í , 
de ellos, un pollo en é¡ -¡icido 
acto, dejan'Ji ! • referidos p j -
' as a íavOi i . ; t. - -• uc dmm s 
jóvenes, los cuales procedie-
ron a la subasta de los mismos 
siendo adquiridos en once pe-
setas cincuenta céntimos y diez 
pesetas respectivamente, por 
D. Simón de Liébana, cura p á -
rroco y D. Miguel Gallego, los 
cuales una vez satisfecho su 
importe, los donaron al Hospi-
tal i l lo de Falange. El ú l t imo 
de los citados cedió, gratuita-
mente, el local donde se hizo la 
o i i a el a representac ión . 
Aprendan los re t ra ídos que 
esperan por ver si llega el ma-
ná de los primeros tiempos. 
Prensa y Propaganda de 
F, E . de las J . O. N-S. 
Fabrico de harinas 
Cereales - Piensos 
Ecos de Falange 
Con el f in de hacer memo-
ria sobre el aniversario del en-
carcelamiento en~ las mazmo-
rras rojas de nuestro querido 
Ausente: J o s é Antonio, nos 
reunimos en nuestro cuartel 
todos los camaradas de esta lo-
calidad, provistos de radio. T u -
vimos suma sa t i s facc ión en 
escuchar el magnífico discur-
so pronunciado por nuestro ca 
murada Jefe Nacional Manuel 
Hedilla. Durante el acto reinó 
un gran esp í r i tu . Finalizado 
dicho discurso entonamos núes 
tro himno, a cuya te rminac ión 
con objeto de hacer recuerdo 
de un Ausente, me puse a leer 
ante mis camaradas, algunos 
fragmentos de discursos pro-
nunciados por el Caudillo de 
Falange: J o s é Antonio Primo 
—Hemos tenido la dicha de 
estrechar en nuestros brazos 
al c amarad a L lóren te que des-
de el principio del movimiento 
sé ha l la en el frente de L i l l o . 
Un joven.-aunque de familia 
muy pobre, r ico y fuerte de es-
pí r i tu pa t r ió t i co . A este falan-
gista como los restantes de 
esta localidad, pueden tomar 
como modelo los llamados, por 
(dios mismos, verdaderas dere-
chas a pesar de que ese apela-
tivo de verdaderas yo no le 
doy amplio el paso. 
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Ha trasladado su despache 
p -ofesioiial a su nueve di: v i j 
lie, calle de CervEntes, 8, L i p l ' 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a í 2 
v de 4 a 6. 97 
Ropas para Madrid 
Se han recibido en el depó-
si to del. Ayuntamiento de Sa-
hagún , con destino a las nece-
sidades de Madrid en la fecha 
de su l iberación, los siguieu-
ies envios de ropa: 
De S a h a g ú n , 21 camas, 74 
sábanas , 25 mantas, 22 colchas 
I 1 almohadas, 27 almohado-
nes, 13 colchones, 20 tíommie-
res, 3 toballas y 1 cobertor. 
De Santa Mar ía del Monte, 
104 s á b a n a s , 28 mantas, 2 a l -
mobadas, 11 almohadones, 5 
toballas. 
De Vi l l amar t í n de Don San-
cbo. 36 s á b a n a s , 8 mantas, 12 
almohadas, 17 almobadones. 
De Vi l lamol , 2 camas, 71 s á -
banas, 12 mantas, 15 almo-
hadas, 15 almohadones, 6 co l -
í 'hones, 9 toballas y 3 coberto-
res. 
IE! Jefe loca¡ de P. y P. 
utar. 
« u r g e s 28 de marzo de 1937. 
El a ene rá l Jefe. Germán Gil 
Vusté, 
a l 
SI ía del Plato fínico" 
Hoy l de Abri! de 1937 
Menú oficial 
Medio día: Paella y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Carne asada v un 
solo postre de cocina. 
Nota.—Será obligatorio en 
todos los establecimientos pú-
Dlicosydeeste gremio, un plato 
de pescado y otro de legumbres, 
«ijie será servido en forma de 
plato único. 
(46) 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da d e G a s i m i r o D i e z 
FABRICA: 
DESPACHO: 
Padre Isla, u . 
General Picasso ,9, •Te'é.<OEO I l i L E O N 
ae n 
favés 
>tras que no es tán a f i -
mismo, se les advier-
igkción que tienen de 
las ya numerosas f i -
lestro Sindicato, para 
del mismo ejercer 
A partir del dia 5 de abr i l 
comenzará en esta provincia 
al pago del subsi io corres-
pondiente a la primer semana 
del mes de marzo, el cual se 
hará efectivo por esta J-.-nta a 
los alcaldes de las cabezas de 
partidos judiciales, quienes 
distribuirán a cada Ayunta-
miento de su distrito los que 
con arreglo a Ta^doctiuía na- I16 correspondan, paia qu- los 
c ional -s índical is ta , una mutua Presidentes de las Juntas Mu 
v eficaz colaboración, y negar inlclPales Procedan a su ulie-
a la ráp ida implantac ión de 
nuestro Credo salvador y a la 
consecución de la dignificación 
de la escuela, que será también 
la nuestra. 
.Maestras falangistas: Si no 
tenéis a desdoro llevar el nom-
bre que por antonomasia se 
apropió el Dios Hombre, el D i -
vino Enamorado de los n iños , 
acudid presurosas a formar en 
el Sindicato Español del Ma-
gisterio. 
Contribuid, maestras espa-
ñolas , con vuestro óbolo a la 
espanoiización de la escuela, 
vosotras que conocéis, cual 
ninguna otra mujer, las v i r t u -
des raciales de nuestro pueblo, 
religiosidad, patriotismo, la-
b 
rior distribución a los intere-
sados, previa la firma de éstos 
en la nómina que habrá de 
; formularse por duplicado^ uno 
•de cuyos ejemplares se remi-
t i r á a los alcaldes del Partido 
|y éstos, una vez reunidas to-
i das, las enviarán a este Go-
bi rno. 
Sucesivamente se irán ha 
ciendo efectivas las cantida-
des de semanas posteriores 
avisándose previamente el día 
en que dichos abonos 'engan 
lugar, para lo cual es preciso 
que las respectivas Juntas Mu-
nicipales remitan debidamen-
te cumplimentados los esta-
dos resúmenes nüm. 3, sin 
cuyo requisito no puede esta 
Tunta Provincial formular el 
mnosidad, espí r i tu de abnega- J do tuno su 
;ión y sacrificio. U„^:A . „ \ „ S I . ^ ^ ~ - . A „ A 
Vosotras que admirá is las 
grandezas llevadas a cabo por 
nuestros sabios, santos, gue-
r ré ros . artistas; que conocéis 
' nuestro imperial destino, y que 
E s p a ñ a fué, como dijo un i n -
signe escritor, la gonfaloniera 
de la Fe católica, la amazona 
de la raza latina, prestad la 
apor tac ión conjunta de vues-
tra ciencia y sobre todo de 
vuestro ''amor", para formar 
en el alma del n iño la concien-
cia de ser español, para que 
desaparezca la lucha f r a t r i c i -
da de clases, sustituyendo la 
eoncepción económica de la v i -
da por la "espir i tual ización" de 
la misma. Para ello colaborad 
todas, en la santa Hermandad 
de la Falange. 
yi\ Jefe Provincial del S. E . M. 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
Woticias del S. E . M Ha 
sido nombrado Delegado-co-
marcal del S. E. M. en el pa r t i -
do de Pon ferrada, el camarada 
Félix Matas Santos, maestro 
nacional de Toral de Merayo. 
A G E N C I A T E L E F U N K E M 
f?e-ara Radio-P-ceDÍores , Amplificadores, Emisoras, Cines 
Soncrcs ^ a v D s X. Aparates -^c t ro -médicos , motores, etc. 
ins ta lamos luz, timbres a^crüáticob, p a r a r r a y o s y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LCS ALEMANES» 86 
I t •ei.eildeDCÍa' 4 — LEON - Teléfono r b u — Apartado 19. 
Hoy jueves, dia i 
DIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a !o indispsnsabie 
tu comida y entrega ei so-
mbrante a los que no tienen 
que comer. 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León 
Por concurso se adjudicará 
la construcción de una casa 
en la plaza de San Isidro con 
arreglo al plano y pliego de 
condiciones que están a dis-
posición de las personas a 
quienes interese hasta el día 
9 de abril en las oficinas de ia 
entidad, que se reserva la ad-
judicación de las obras al 
pliego que estime más conve-
niente.—Mariano Alonso Váz-
quez. 
bación per la uperioridad. 
llago presente, con verda-
dero sentimiento, q u e por 
causas únicamente imputables 
a las Juntas Municipales que 
al final se relacionan, quedan 
sin cobrar este subsidio los 
familiares de combatientes 
que residen en ellos, impo-
niéndose a cada una de las 
citadas Jun.as una sanción po-
la negligencia de que han dar 
do muest-a, dejando de cum-
plir un servicio tan reiterada-
mente ordenado. 
León, 31 de marzo de 1937. 
El Gobernador Presidente. 
Relación que se cita 
Acebedo, Albares, Algade-
fe, Alija de los Melones, Ar-
ganza. Armunia, Barrios de 
Salas, Benavides, Borrenes, 
Bustillo del Páramo, Campo 
de la Lomba, Caruced.', Ca-
rracedelo, Castrillo de Cabre-
ra, Castrofuerte, Castropoda-
me, Cea, Crémenes, Chozas 
de Abajo, Encinedo, Fresne-
do, Gordaliza del Pino, Gra-
defes, Igüeña, Laguna de Ne-
grillos, Lucillo, Maraña, Ma-
tallana, Oencia, Las Omañas, 
Palacios del Sil, Peranzanes, 
Prioro, Quintana del Marco, 
Quintana y Congosto, Regue-
ras de Arriba, Renedo de Val-
detuéjar, Reyero, La Robla, 
Saüamón, S^ncedo, San Cris-
tóbal de la Polantera, Santa 
Elena de Jamuz, Santa María 
de Ordás, Santa Marina del 
Rey, Sariegos, Sobrado, To-
reno, Valderrueda, Vegas del 
Condado, ViÜafranca d e l 
Bierzo, Villagatón, Villami-
zar, Villamol, Villamontán de 
la Vald'Aema, Villaobis po del 
Otero, Villarejo de Orbigo y 
Villazala. 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obra? (ñ\ 
Vrveros de Arboles Frutales 
I O S E S E O A N E Z - L a Bañeza (LCÓD) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuentí (23 
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Para Santa Olalla 
Suscripción en favor del pue-
blo de Santa Olalla, «ahijado» 
de León. 
Suma anterior^ 5.396,25 pe-
setas. 
Bodegas Canseco, 25 pesetas; 
Sebastián Hernández y señora, 
25; Cándido Alonso, 25; Ra 
món Coderque, 25; Enrique 
Fernández Alvarez, 5; Ramiro 
González «La Ideav», I 5 ; Gran 
Hotel, (Antiguo Paris), 25; 
Hijos de Emilio Carrillo, 25; 
Perfecto García Fernández, 3; 
Victoriano Villar, 5; David Ló-
pez, 5; Eduardo Millán, 2$. 
Santiago Soto, 25; Gregorio 
González y González, 25; Maris-
no Alonso Vázquez, 50; Publio 
Suárez Uriarte, 50; Gonzalo 
Ll? ~ zaies Piñán. 50; Luis de 
Co^ 50; Sra. Viuda de Azcona, 
5; 1 an Viñolo y señora, 5; 
Jua Carnicero, 10; Petra Alcor 
ta, 5; Marcelo Diez, (Dos de 
Mayo), 15; Germán Nistal «Pa-
ñería Lyon» 15. 
Esperanza L'amazares, maes-
tra le Villamol, 4; Manuel Gar-
cía Bustamante, 25; Claudio 
Véi uez, 2; Sotero Rico, JO; 
Mt-! cedes San Segundo, 5í 
gelio Díaz, de Ferral, 15; Víc-
tor González, de León, 5", Fio 
rencio Bermejo, ib; Sra. de Po-
yatos, 5 pesetas. 
Total, 5.970,25 pesetas. 
(Con t inúa en 6.a) 
Gasa de Socorro 
Fueron curados: Anselmo 
Carbajal, de 9 años, con domi-
cilio en Trobajo, de una herida 
cortante en la lengua, produci 
da por una caída casual. Su es-
tado es leve. 
Concepción Santos, de 2o 
años, de una herida contusa en 
la pantorrilla izquierda, de ca 
rácter leve, producida casual 
mente; pasó a su domicilio en 
Villabalter. 
Victorino Martínez, de ^6 
años, que vive el Barrio de San 
Estaban de una erosión en la 
mano derecha, producida por 
una caída casual, y de un ata-
que alcohólico, 
Trinidad Boñar, de 46 años, 
con domicilio en las Ventas de 
Nava, de una herida punzante 
en la mano derecha, de carácter 
leve y producida al moderla un 
un gato. 
Para el hospital de Falange, de 
León 
Los «flechas» de Acebes, 
producto de una función, 29 
pesetas; Lorenzo M. Juárez, 
Villoría, 2 docenas de man 
tecadas; Jefe local de la Val-
duerna, 4 vendas, 40 docenas 
de huevos, 40 kilos de alubias, 
1.500 kilos embutiios y 2 sra 
llinas; Pedro Vecino, de Va-
lencia de Don Juan, siete y 
media docenas de pastas y 
tres y media de pasteles. 
Quintanilla de Babia y Soto 
y Amio. 9 camisetas, 9 servi 
betas, 13 sábanas, 3 almoha 
done^, 1 almohada con lana, 
4 k los de tocino, 3 kilos de 
cecina, 7 kilos de alubias y 2 
de guisantes; Falange de Vi 
liare o, de una función dada a 
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\ Trobajo del Camino (León) i 
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Registro Civil 
Nacimientos.—María del Pi 
lar Consuelo Aparicio Román, 
hija de Alvaro, Registrador 
de la Propiedad; María del 
Carmen Magdaléna López Mo-
randa, hija de Luis, ferrovii 
rio; María Josefa Carbajal del 
Río, hijo de Miguel, labrador; 
Dolores Redondo Rabanal, 
hija de Rafael, gua.dia civi l ; 
Bernardino Lujan Santos, hijo 
de Bernardino, camarero; Ma 
ría Isidora Alonso Pérez, hija 
¿e Enrique, empleado. 
Dsftinciones.—Ninguna. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Rodríguez Mata Ordeño I I 
MIGUEL P E R E Z 
Contratista de obras 
w68 C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Ü R C I A L INDUSTRIAL PALIARES S. A. Leo 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoieum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
UllMCaEMS Sil ViSITI 0 CDNSUITI DE PIECiOl 
Plaza de Santo Domingo, 
LA G A F A DE OA 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O IT. 4 . — L E O N 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
' h admiten pa r tmlas v casos ouimicas de urpeia 
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Asociación de Caridad 
Nuevos stiscriptores 
Don Pablo Ortega Gil , lc50 
pesetas; D Severiano Maza 
Trueoa, 1; D. Victorino Lla-
mas, 5 D. Restituto Blanco 
Pastar, 2; D. Francisco Pérez 
Manchado, 1. 
P R O A 
Del Avuntamiento bitrios de este Ayuntamiento 
de diez a una de la m a ñ a n a . 
C a m i l o de B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEON - OVIEDO - GIJON 
(105) 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangistas 
de Matallana, Jesú^ B rjón del 
Fraile, Ignacio García, Floren-
tino Gaurdo, Miguel A. Pérez, 
Sigerico Cristiano, P a u l i n o 
Garro, Antonio (El ranchero). 
Y José Veiga Pena, del 
Hospital de Falange, en León. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. F . Isla. 21. 
Teléiono 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio. 
Teléfono 1933 
(U) L E O N 
Para "Auxilio de Invierno" 
D. Baltasar Ibán, 100 poe-
tas; Auto Salón, 200; D. Be-
nito Pérez, 1,50; D. Serafín 
Largo, 5; D.a Teresa Acuña, 
3; D.a Ramona González, 0,25; 
Una Sra. viuda, 1,50; Falange 
de La Magdale» a, 140; don 
Publio Suárez Uriarte, 25. 
R I P O L L 
Especialidades e léct r icas 
Ramiro Balbuena, num. 16 
Teléfono 1467 (65) 
PESCADERIA VIGUES¿ 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los nrincinales puertos 
Horario y Programa 
de la «Radio Nacional» ai 
servicio de la liberación de 
España 
Onda; 274 metros=I095 kilociclos 
14 00—15'00 horas. Mu 
sica, familia, auxilio de in 
vierno, etcétera. 
17'30—1815 horas. Mú 
sica, Antikomintern, sóida 
do, etcétera. 
18'15—18445 horas. No 
ticias en a emán e italiano. 
18t45—20'00 horas. Ha-
bla España. 
21'30—22*00 horas. No 
ticiario oficial en varios 
idiomas. 
22 00—22c30 horas. Con 
ferencias. 
22'30—23t00 horas. No 
ticiario internacional. 
23'00—24 00 horas. Mú 
sica clásica, diversos. 
24'00—24'15 horas. Par-
te oficial. Crónica. 
24<15—24*30 horas, Mú 
sica. 
24*30—1'30 horas. Ser 
vicio de Prensa. 
Agradecimiento de Málaga 
La Go-misión Gestora del 
Ayuntamiento en su ú l t ima se-
sión, quedó enterada de la s i -
guiente comunicación del A l -
calde de Málaga : 
"La Comisión Gestora del 
Exorno. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, con cuya presidencia 
me honro, - ha acordado por 
unanimidad, hacer constar en j 
acta su profundo agradecimien 
to por el humanitario concur-
so prestado por ese noble pue-
blo español , a favor de la sus-
cripción públ ica abierta para 
atender las imperiosas necesi-
dades m a l a g u e ñ a s ocasionadas 
por el mandato marxista. 
Lo que en ejecución del 
acuerdo adoptado me complaz-
co el comunicarle, para que a 
su vez lo haga llegar al gene-
roso pueblo del que V. S. es 
digno representante. Viva Es-
paña y V. S, muchos años 
Málaga 21 de Marzo de 1937 
El Alcalde." 
Las calles en los anuncios 
Esta Alcaldía ruega a los 
anunciantes que en lo sucesivo 
en los anuncios de sus estable-
cimientos o industrias se aten-
gan a las nuevas dominacio-
nes de las calles de esta capi-
tal, pues a pesar de haberse 
cambiado el nombre de algu-
nas de ellas, se siguen anun-
ciando con las denominaciones j 
antiguas. 
Para los dueños de perros 
Deuda Municipal 
Se pone en conocimiento de 
los señores obligacionistas de 
la Deuda municipal, que a par-
t i r del día 3 del próximo mes 
de abri l , queda abierto en la 
Depos i ta r ía de este Ayunta-
miento, el pago de intereses 
de referida deuda, correspon-
dientes al cupón n ú m . 37, ven-
cimiento de primero del mis-
mo, r e t i r ándose las facturas 
correspondientes para su for-
malizacióén el día 20, fecha en 
que expira el plazo de pago fi-
jado. 
Boletín Oficial" de la 
provincia 
Martes 31 ' 
Gobierno C/znY.—Circular pi-
diendo la colaboracióu necesa-
ria por p-rte de las autori iades 
de tudo lo que se refiera a la 
Inspección de los servicios de 
.Asunte s Indígenas en España. 
I Sección de E ectricidad.— 
'Relación de tarifas para el pue-
blo de Salce. 
Delegación de Instrucción 
Pública—Circular señala do el 
texto del Catecismo para las 
escuelas. 
Delegación de Hacienda.— 
Anunciando el pago a los pre-
ceptores ds clases activas y pa-
sivas. 
Jefi-tura de Obras Públu 
cas.—Anunciando haberse re-
cibido las obras de la carretera 
de Caboalles (k. 22), de Cis-
Se pone en conocimiento, de tiprna a p2]anquinos V 25 c00 
los poseedores de perros de to- aI 27j4oo) y d2 Mcidrjd a ^ 
das clases, que habiendo ter- ña (k. 3 j i 049 al ^ 1 , 9 8 ; ^ para 
minado el plazo concedido por los efectos ^ rec]amaci¿nes 
la Alcaldía para la adquisición por daños perju¡cios los de 
de la medalla que da derecho Ios kilómetros 44 y 45 de la de 
a la circulación reglamentada^ a Magdalena a Belmonte y I 
por la vía pública de los refe- | al 5 de p¡edrafita al Pajarón, 
para los mismos efectos. 
Sección Provincial de Esta-
dística.—Recomendando remi-
sión de documentos a los Jue-
ces Municij ales. 
Di ir i to forestal.—Relación 
de aprovechamientos de caza, 
que han salido a subastar en di-
ferentes pueblos. 
Subsidio Pro Combatien' 
tes.—Relación de fami'ias con 
derecho al mismo. 
Comisión Frovincial de In-
cautación de biei es.—Anun-, 
ciando la instrucción de varios 
expedientes. 
Edictos de Ayuntamientos y 
de Juzgados, 
ridos animales, y no querien-
do aplicar medidas rigurosas 
a los contraventores, se conce-
de un nuevo plazo de ocho 
días que f inal izará el próximo 
día nueve. Pasado éste se rán 
aprehendidos los perros que no 
estén provistos de la medalla, 
poniéndose a los propietarios 
la multa de veinticinco pesetas, 
más el duplo del arbitr io co-
iTespondiente, a cuyo efecto 
podrán proveerse de la chapa 
medalla en el Negociado de A r -
Día del Piafo Unico 
(H) 
Almacén de Paños y Tejidos 
LEÓN 
. A . ^7" I S O 
"LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compafiía, que ha instalado las oficinas centrales 
ds su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y contmáa aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas. Primaí 
'•eciudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Pri nas recaudadas en el extranjero, en 1935, más de 54 millones 
ie pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4o 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. LuÍ8 NOfVertO Hernández 
10 Oñcinas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán.) 
P R O A 
E L D Í A 4. E N V A L L A D O L W 
S e c e l e b r a r á u n a f i e s t a s i m b ó í í c a 
d e F a l a n g e 
Clon este segundo titulo, dice 
nuestro batallador colega "La 
Nueva E s p a ñ a " , diarlo falan-
gista de Oviedo: 
'Oviedo se lo merece, por-
que Oviedo es rojo" . . . Esta 
verdadera blasfemia parece ser 
que se suele oir con harta fre-
buencia por los cafés y otros 
establecimientos de bien pa-
sár, allá por las tierras en que 
* 1 estruendo de las armas no 
molesta los oídos ni destempla 
los nervios. Y lo lamentable 
no es que lo digan quienes no 
han estado en la ráp i ta desde 
el his tórico 19 de jul io , sino 
que los "blasfemos" sean per-
sonas que residieron aquí du-
rante el asedio y hasta forma-
ron, fusil en mano, en los pa-
r-apelos que constituyeron el 
c inturón deíensivó de la c iu-
Gomprendemos la indigna-
ción, la furiosa indignación de 
los que hubieren de escuchar 
ta l in jur ia ; y hasta nos expli-
camos perfectamente que la 
cuestión personal surja a ren-
glón seguido de pronunciarse 
tales palabras dentro del radio 
•auditivo de un ovetense, de un 
ovetense verdad, do los que se 
puede dejar salir dé Oviedo en 
la seguridad de que. cumplido 
su negocio, volverán al puesto 
de honor "contentos y orgullo-
sos de estar en él" . El caso no 
es para menos. 
¡Oviedo, es ciudad roja!. . . Y 
on pleno foco marxista, en el 
foco marxista que era el más 
firme puntal con que contaban 
los mandatarios de Moscowa 
para su criminal inténto, izó la 
bandera española y se agrupó 
bajo sus pliegues para defen-
derla hasta la muerte. 
¡Oviedo, es ciudad roja!. . . Y 
durante tres meses, peleó sin 
descanso, teniendo en jaque en 
su torno lo más florido y gue-
rrero del ejército leninista. 
¡Oviedo, es ciudad roja!. . . Y 
* i levantarse en armas por la 
España Imperial, aceptó la du-
ra carga de amarrar frente a 
su recinto a más de cuarenta 
equipados y armados y con 
unos centros fabriles en con-
diciones de atender holgada-
mente r i servicio de aprovi-
sionamiento de guerra. 
¡Oviedo, es ciudad roja!. . . 
; Qué hubiera sido de algunas 
de esas regiones vecinas, hoy 
demasiado ofuscadas con la 
circunsancia de haber logra-
do mantenerse libres de la 
infección marxista, si Oviedo, 
la ciudad roja que ellos dicen, 
a costa de sus e n t r a ñ a s y las 
de sus hijos, a costa de la r u i -
na, no hubiera taponado las 
•' utas por las que el ejército 
rojo tenía prevista su marcha 
¿Se han parado a conside-
! ar esas gentes, a las que. la 
ofuscación mete en la vereda 
dé la insensatez, lo que hubie-
ra sido del movimiento nacio-
l a l i si en los momentos difíci-
Je8' cuando tantas cosas fal la-
l'"n-- Oviedo permite que esos 
••'uarenta mi l hombres cum-
pheran la misión que los man-
dos soviéticos les habían de-
^guado?... 
iOvíedo, • es ciudad ro ja l . . . 
;;,s- Hoja de íos pies a la cabe-. 
r ''-ro poja por ia sangre de 
sus hijos, de sus defensores, 
de los que salieron a cumplir 
su deber con la visión plena 
del calvario que les esperaba y 
con la plena decisión de ascen-
der hasta el Gólgota si la Pa-
t r ia , requería el sacrificio, si 
éste era indispensable para dar 
tiempo al tiempo y con el t iem-
po ía reconquista de España 
podía entrar por cauces de 
triunfo. 
¡Oviedo, es ciudad roja!. . . 
Ouienes eso digan por tierras 
dé retaguardia, no tienen de 
Oviedo más noción que la de 
la t rágica leyenda periodíst ica. 
Y si son ovetenses o han esta-
do en Oviedo, indiscutiblemen-
te: pasaron el tiempo encerra-
dos en el sótano o son aque-
llos que vimos correr con to-
dos los caracteres de una de-
serción frente al enemigo, en 
los momentos supremos en que 
la ola marxista pretendía arro-
llar todo obstáculo y en las 
trincheras se moría antes que 
ceder al adversario el paso que 
tan afanosamente buscaba. 
Sólo cobardes de tal especie 
pueden expresarse en esa for-
ma, acaso para encontrar en 
la blasfemia, justificación a su 
injustificable conducta. 
Para todos, el desprecio de 
los buenos ovetenses. 
* * * 
W, de la R -"La Nueva Es-
Jueves 1 de Abril de 1937 
paña" nuestro querido colega, 
toma este asunto demasiado a 
pecho por lo que a León, en 
cuanto a ciudad de retaguar-
dia aludida se refiere. Cuatro 
vagos,, cuatro inúti les y cobar-
des que emitan juicios egoís-
tas en uno de esos "mentide-
ros" idiotas que algún día ha-
brá que cerrar porque el café 
se toma igual en casa o en otro 
sitio no pueden deshacer la 
obra v i r i l , de epopeya, que re-
gistra ya la historia mi l i ta r : 
el sitio de Oviedo. Comparable 
al del Alcázar de Toledo, a Nu-
manoia, a Sagunto. a Zarago-
za. Asforga, Gerona y tantas 
áureas pág inas de leyenda más 
que de realidad ejecutada por 
humanos. 
Los buenos leoneses de re-
taguardia, como los no leone-
ses saben lo que deben a Ovie-
do. Pero no pueden evitar que 
cuatro vagos cuatro mnjoi/.ue-
las enclenques adornos vivien-
tes de mostrador de bar. y pa-
rroquianos de mancebía echen 
a volar la necia lengua para te-
jer una leyenda idiota e infa-
me, o para hacerse eco de ella. 
Habría que cortar lenguas o 
cerrar establecimientos, Y por 
lo pronto el mejor remedio, co 
lega, es no hacer caso. E l rec-
to juicio de los leoneses hace 
tiempo que gr i tó : ¡Viva Oviedo 
la már t i r ! 
Y ahí es tán quienes proyec-
taban una estatua al general 
Aranda en la Plaza de Santo Do 
mingo. 
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LOS PROBLEMAS DEL CAMPO 
C I R I A C O S o s f r e r í o 
la Muiti h hecho nuestra reputación 
O r d e ñ o I I , 2 T e l é f o n o 1749 
¿ O V I E D O , C I U D A D ROJA? 
H a y q u e l e í m i n a r c o n ¡ a i n i u s t i c i a 
d e u n a l e y e n d a 
Mantener la moral y el en-
tusiasmo en la retaguardia es 
uno de los fines de la propa-
ganda de Falange Hay que con-
vertir todas las ciudades libe-
radas, en vanguardia febril y 
entusiasta que sepa combatir 
con todas las armas por Espa-
; ña. Ningún sueño, n ingún re-
poso tranquilo, ningún pláci -
• do olvido de la guerra. Todos 
1 en frente decidido, armado, he-
' roico, dscontento siempre, am-
' bicioso y sin resignación. En lu 
cha hasta con la naturaleza. En 
; afán de cubrir las laderas de 
' nuestro páramos, de repoblar 
los montes arrasados, de sua-
vizar el clima y el suelo duros 
y arañados . 
Los días de esta primavera, 
fueron para los carnaradas de 
la Falange de Valladolid que 
no están en el frente, días de 
trabajo alegre. Se plantearon 
más de 100.000 árboles en las 
laderas del Cerro de San Cris-
tóbal. La Comisión de A g r i -
cultura planteó este servicio a 
la Patria, que salvó 100.000 
plantas—pinos, cipreses, ca-
rrascos—.propiedad del esta-
do y las puso en circunstancias 
de llegar al bosque, gracias al 
esfuerzo de todos los c á m a r a -
das de la Falange. 
Nuestra alegría es grande. 
Hemos empezado ., a. cumplir 
aquel punto, de nuestro nro-
i grama que exige, alecre y es-
péranzadamente , la moviliza-
ción de la juventud para devol-
ver árboles a nuestros montes 
talados. En el futuro esta obra 
se hará en grande, y nuestras 
milicias, libres del atan te r r i -
ble de la guerra, se dedicarán 
a la gran tarca creadora con es 
peranzado entusiasmo. 
Ya ahora, en Burgos, nues-
tros carnaradas han hecho una 
labor semejante. Y esto es el 
principio de la gran obra na-
cional que Falange real izará 
con el pulso firme en la paz. 
Falange de Valladolid quie-
ro celebrar una fiesta alegre de 
primavera y de Patria que re-
nace. El domingo, día 4 de 
abril, sobre el Cerro de San 
Cristóbal recién plantado, se 
reunirán lo* carnaradas de la 
provincia de Valladolid y re-
presentaciones de otras y reci-
birán la gracia de un día de 
primavera dedicado a pensar 
en la reconstrucción de la Pa-
tria. La voz que representa la 
máxima j e ra rqu ía del Nacional 
sindicalismo les hablará . Y la 
Iglesia pedirá al Señor, con 
una misa, que conceda a los 
nuevos árboles llegar a per-
fección colmada. 
¡Carnaradas todos de la pro-
vincia! ¡Representaciones de 
España liberada! ¡A preparar-
se para asistir n la fiesta del 
día 4! 
I 
E l hombre que saca 
a la t ier ra dos espigas 
de t r i go , en vez de 
una, vale más que to • 
dos los conquistadores 
del imindo. 
FEDERIJO II DE PRUSIA 
Les r.efastos políticos que Espa-
ña ha venido soportando desde el 
¡4 de abril del 31 hasta el 19 de 
julio del 36, fraguaron en las cova-
chueldS ministeriales, y sin tener 
para nada en cuenta la realidad del 
1 ampo español, una desdichada ley 
de Reforma Agraria, cuya única 
obsftsión era la distribución de la 
tierra. 
Y en vhtud de tal calamidad le-
gislativa, y sin otra findidad que 
la de entretener a la clie tela a 
cuya cesta medraban los vividores 
de la política., se creó la clase de 
ios asentados, roturando extensos 
pastizales y talando seculares enci-
nares, sostén de una importante 
riqueza ganadera, para aumentar 
el área üel cultivo cereal en los 
críticos momentos en que media 
España estaba argustiada por el 
problema del trigo. 
Entonces, aun sabiendo que ello 
nos exponía a ser tachados de 
«enemigos del régimen», se elevó 
nuestra voz, poniendo de manifies-
to los desastro-os efectos que tal 
hecho había de producir. 
Y hoy, que en el sentir de Fa-
lange Española de las J, O. N-S. 
vemos reilejado nuestro propio 
sentir, volvemos, henchidos de es-
peranza, a exponer nuestra opi-
nión, la opinión humilde, pero sin-
cera, de un hijo del terruño. 
No negamos, ¡cómo vamos a ne-
garla conociénd< la como la cono-
cemos! la grandísima importancia 
del pr blema de distribución d^ la 
tierra, llevada a cabo, no de la ma-
nera simplista, pero desastrosa, en 
que comenzaron a llevarla a cabo 
nuestros cornuoistoido s, sino me-
diante la forma, si bien más com-
plicada, también más eficaz, de la 
transformación de los secanos en 
regadíos. 
Pero aun de mayor impo: tanda 
y gravedad que el problema de 
distribución de la tierra, y por tan-
to de más urgente solución, consi-
deramos nosotros el problema de 
la producción. 
Y a ello nos induce, no el mero 
capricho ni el afán de sentar opi-
niones personales, sino la firme 
convicción obtenida de la convi 
vencía con nuestros labradores. 
Es un hecho cierto, y tan palpa-
ble epae no nos explicamos pueda 
escapar a la visión de persona algu-
na de mediana cultura que haya 
vivido en el campo, que en las re-
giones donde el problema de la 
distribución de la tierra está com 
pletamente resuelto, en donde el 
95 por 100 de los habitantes del 
pueblo son propietarios y la pro-
piedad se halla repartida de manera 
bastante equilibrada, una no pe-
epieña parte de aquéllos se debate 
en medio de estrecheces y penu-
tEs que en estas regiones, con-
trariamente a ln que pueda ocurrir 
eu aquellas otras en donde la dis-
tribución de la tierra constituye 
grave problema, está el suelo tan 
repartido que la parte que le toca a 
cada uno es incapaz de satisfacer 
las primordiales necesidides del 
cultivador? 
A esta pregunta contestaremos 
que estamos viendo a diario cómo 
a infinitos labradores de les que 
viven en medio de L mayor estre-
chez no les queda ni un momento 
de descanso, después de atender 
sus tierras y gana ios. 
Diseurriendo de manera simplis-
ta, parece ser que mi razonamiento 
nos lleva a la conclusión lógica de 
que la cantidad de tierra que el 
individuo puede cultivar es inca-
paz de satisfacer las primordiales 
necesidades del mismo cuando pre-
cisjmente estamos convencidos de 
todo lo contrario. 
¿Cómo, pues, explicar este con-
tras -ntido? 
Sencillamente; invitando a todo 
aquel que quiera comprobar la ve-
racidad de los hechos a ver cómo, 
con harfa frecuencia y aun cuando 
ello parezca inverosimil, el libra-
dor siembra garbanzos y n. coge 
garbanzos, siembra alubias para 
no coger alubias, planta árboles y 
no coge fruta, cría cerdos y ni come 
ni vende carne de cerdo, trab ja 
sin descanso para ver al final con 
desaliento que las criptóoingas y 
loá insectos aniquilan sus cosechas 
cu ndo éstas libran de la helada y 
el pedrisco, y las enfermedades 
epidémicas le arrebatan los gana-
dos de los que creyera sacar alguna 
utilidad. 
Y si esto ocurre en regiones don-
de no existe el problema de distri-
bución de la tierra, no hay por qué 
pensar que ello no h^ de ocurrir en 
aquellas otn s regiones en donde 
tal problema exista, una vez llega-
dos a la solución del mismo, con 
lo que, en lesumen, no habremos 
hedió otra cosa que cambiar el 
régimen de explotación de la tierra 
sin liberar de las garras del hambre 
a sus cultivadores. 
He aquí, pues, por qué conside-
ramos aun de mayor importancia 
y más urgente sedución el proble-
ma de producción de la tierra que 
el de su distribución. 
¿Estaremoí- en lo cierto? 
Si esta mi pregunta encuentra 
respuesta afirmativa en el eco de 
la Falange, nos daremos por exce-
sivamente compensados de los ata-
ques de que fuimos objeto por par-
te de ajgunas personas que al co-
nocer la modesta labor que desde 
varior años venimos realizando en 
pro del mejoram'en'.o de la produc-
ción agrícola me objetaban que mi 
laoor... ¡era contraproducente! 
P' r la Falange y para la Falange. 
Por España y para España. 
¡Arriba l spaña! 
FÉLIX MATAS SANTOS 
Jefe. local de F. E. y maestro 
nacional. 
Toral de Merayo, marzo de 1937 
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Para Santa Olalla 
Suscripción a favor del Pue-
blo de Santa. Olalla, ahijado de 
León: 
Suma anterior, 5.970,25. 
Leopoldo González, 5; Gon-
í i ter ía Reyero, 25; R. R. P. P. 
Pan reciente los domingos 
Tenemos conocimiento de 
que debido a las incesantes 
gestiones realizadas por el se-
ñor Alcalde, a part ir del p r ó -
ximo domingo, tendremos en 
lo sucesivo el placer de comer 
Agustinos, 25; Viuda de Fran- I pan del día todos los domin-
cisco Benavides, 25; Gregorio i gos, cosa que, sin saber por 
Barrera, 2; Valle y Diez S. R. G. 
250; Antolino Otero, 10; Pau-
lina del Corral, Viuda de L l a -
mas e hijos, 25; Purif icación 
Merino Villegas y hermanos, 
5; Servando González Vi l lar , 
25; Elias Diez y Diez, 10; Ra-
món Gordillo, 5. 
Olegario Llamazares Olmo, 
25; Pescader ía Viguesa, 25; 
Conrado Quiroga Mancebo, 5; 
Srta. Enriqueta Lobato, 10; 
Máximo Marcos y 
qué no conocíamos en los men 
cionados días desde hace va-
rios años . 
Muy bien, Sr. Usoz. 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
SraTlO N i - , (53) Te lé fono 11IQ 
canor Miranda, 10; Emil io Fer-
nández y Sra,, 5; Antonio Gar-
cía Fernández , 5; Luis Arias 
Madrina de guerra 
Desean madrina de guerra: 
Vila, 25; Florentino Rodríguez Los falangistas Donaciano T r i 
"La Fama", 10; Matilde Gui- gales, Eloy Fernández y P r ó -
sasola, Viuda de Vázquez, 25; culo Gordo de la 5.a Centuria 
José Carro Suárez, 5. j de San Marcos; José Pereira 
Pueblo de Mansilla de las y Manuel Iglesias, de San Mar-
Mulas, según relación, 905,10; eos de León; Isidro Gachón y 
Fernando Sánchez y hermanos Edmundo Rodríguez de la sex-
10; Sr. García, 10; Celestino ta Centuria de San Marcos; 
Oliden, 40; Luciana Inyesto, Demetrio Mozo, Laureano Ale-
Corsino gre, Abel Sánchez, Martiniano 
i Martínez, Mariano Pérez, F é -
Cesáreo lix Martínez, Ramón Martínez 
Ensebio de la Centuria de Destinos de 
Viuda de Nistal, 25; 
González, 10. 
Médico Forense, 5 
Lobato y Sra., 50; 
González López, 10; 
de Vega Alonso, 25 
Hernández, 5; Julio Fernández 
Tejerina 5; Farmacia Vega Fió 
rez, 25; Viuda de José Fer-
nández Devesa, 5; Miguel Puen 
te González, 5; Joaqu ín Valoár 
cel, 5; Almacenes "Los Mon-
tañeses" , 10; Un sordo, con 
mariposa y aceite, 3; Evelia 
Arce de Romasanta. 25. 
Total, hasta el día de la fe-
cha, 7.720,35. 
E M y el f5 de cada mes 
DIAS D E L P L A T O UNICO 
Candelas San Marcos. 
Miguel 
Segur da Línea de F . E . 
de las L O. N S 
La secunda Fa'angre á* 
la segunda Centuria, se 
p re sen ta rá a la*- siete y 
media de la tarde de h «v. 
r-nel Cuartelil lo de la 2.a 
Línea (Plaza de la Cate 
dral) . 
L e ó n . I.0 de abril d e | 
1937.—El Delegado local , i 
L . H e r n á n d e z M u n e t . I 
\ T I E O I D O I R O U L I E I O I s r ; 
|¡ PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
\ E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y M a t r i z 
\ , 
O r d o ñ o lí, n ú m . 20, principal - L E O N 
TELÉFONO 1458 
Jueves 1 de Abril de 1937 
L o q u e n e c e s i t a u n 
' a h i j a d o ' 1 
Se cierra hoy, a las siete de 
la tarde, la suscr ipción a fa-
vor del pueblo toledano de San-
ta Olalla. Es en verdad, a la 
hora que escribo estas l íneas, 
poco lucida para lo que podría 
esperarse de León sobre to-
do, del puntil lo de honor que 
representa para un pueblo te-
ner de ahijado a otro cuya des-
gracia ha conmovido a cuantos 
han pasado por esas tierras. 
La comodidad, la vida t ran-
quila nos está haciendo egoís -
tas en la retaguardia. No sólo 
frivolos. Pero aun quedan al-
gunas horas, para remediar, 
en este caso particular, esa ac-
titud, o lo que yo creo, ese o l -
vido. 
Los "padrinos" tienen que 
ser generosos; hay quien hecha 
la casa por la ventana en ca-
sos así . León, como dice con 
frase gráfica el jefe de la Guar-
dia Municipal Sr. Román, no 
puede llevar a Santa Olalla 
•un gorro fie papel". 
Faltan pocas hor-as para el 
cierre de esta suscr ipción tan 
s impát ica . Y en Santa Olalla 
faltan (aparte de cosas menos 
necesarias) : Arroz, bacalao, 
chocolate, azúcar y café. 
Aceite y pan pueden com-
prarse por allí i i si el Ayunta-
miento recibe dinero!! 
Prendas de vestir, las. más 
corrientes para la época p r ó -
xima para unas sesenta per-
sonas. 
Mantas para camas. Uten-
silio?- de los más precisos para 
cocina. Hules grandes para 
mesas de comedores de can-
dad Algunas servilletas y cu-
biertos corrientes. Y, desde 
luego, todo lo que sobre esto-
quiera añadi rse . 
Tales cosas se necesitan por 
ahora. Cuando se tome Ma-
drid, habrá que atender a las 
necesidades de los obligados a 
refugiarse en la antigua Vi l la 
y Corte. 
¿Cómo atender a todo si el 
egoísmo leonés cierra su bol -
sa? 
Lamparilla 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ . 2 5 d o c e n a 
rt o A 
Sesión de ia Diputación 
Ayer tarde y bajo la presi-
dencia del Sr. Del Riego se re-
unió la gestora provincial. 
Sr- trataron varios asuntos 
de t rámite , aprobándose la 
instancia por la que se pedía 
la admisión en el Manicomio 
del demente Agapito Rojo. Se 
da cuenta de una carta de don 
Felipe García Alvarez, agrade-
ciendo el acuerdo de la Corpo-
ración de que constase en acta 
el sentimiento por la muerte 
del Sr. Obispo de la Diócesis. 
La Residencia de Astorga, 
por medio de su director, da 
cuenta de haber sacado" a su-
basta la plaza de peluquero, 
fijando como precio máximo 
por los servicios la cantidad de 
500 pesetas anuales. 
La Residencia de León, por 
el mismo conducto, da cuenta 
de haber recibido el Sr. Delás 
que como médico presta gra-
tuitamente sus servicios en 
este establecimiento, un comu-
nicado diciendo que le impedía 
el Colegio de Médicos seguir 
pres tándolos . Se acuerda en-
viar a dicho señor un informe 
para su remisión al menciona-
do Colegio en el sentido de ex-
presar Ia extrañeza que causa 
a la corporación tal determi-
nación del Colegio, y más en 
estas circunstancias excepcio-
nales, máxime cuando en los 
estatutos no hay nada que se 
oponga a lo hecho por el señor 
Delás. 
Se acuerda señalar los días 
10, 20 y 30 para celebrar las 
sesiones del próximo mes, y 
sin m á s asuntos de qué tratar 
se levantó la sesión. 
Jefatura Terrtorial de F. Ek 
te las i . 0. N-S. de Valladolid 
Escudas y maestros 
I Por el Rectorado de Valla-
dolid ha sido concebida la l i -
cencia por tres meses, sin 
sueldo, p^ra asurtos par t i ru 
lares, que ten ía v licitada don 
Luis A r t a Cabrep s, maestro 
propie*ario de Guisatecha. 
—Una vez informados por 
la S e c c i ó n , son remitidos a la 
Inspecc ión para que p r rv io 
informe, sean elevados a la 
Supe ior idad, para su resolu-
c ión , los expedientes incoa-
se cespao.i nn en 
Htrvm ^ ^on «-na. Cervantes. 3 
Hue^ftf, i V^düís. 'Í. Padre Isla, i ' 
uera 
L i «i ( 3 O sa 
n6) 
D F S O l í O A n 
Con toda felicidad, ha dado 
a luz una hermosa niña, la es-
posa de nuestro buen amigo el 
competente oficial de este Go-
bierno Civil, D. Enrique Alon-
so Delás . 
Tanto la madre como la re-
cién nacida se encuentran en 
perfecto estado. Nuestra efu-
siva felicitación. 
Han salido: para Vallado-
l id , doña Consuelo Núñez Ro-
dríguez y doña María Teresa 
Herrero: a Luarca, don Rogelio 
Charro Ramos; a Ponferrada, 
don Amable Rodríguez Alva-
rez; a Patencia, doña Humilde 
Martínez y a Toro, D. Lorenzo 
Alonso. 
" N T E G - O C T O 
C o n m u c h a c l i en t e l a , 
S e t r a s p a s a r.9 
Razón, en esta Adminis t rar ión. 
Concurro p?ra ia crea-
ción da una Granja-Es-
cue'a de Avicultura 
Por ei presente anuncio se 
, pone en conocimiento de todos 
j los avicultores españoles que 
esta Jefatura Territorial abre 
un concurso para la instala-
ción en esta provincia de una 
, Granja-Escuela de Avicultura. 
El plazo para presentar las so» 
, licitudes terminará el día 1 de 
j mayo de 1937, 
l [El pliego de condiciones es-
tará a disposición de los con-
. cursantes en las Oficinas de la 
' Delegación Provincial de Agri-
cultura, Calle Calixto F . de la 
Torre núm. 8, 2.°, donde se po-
drán dirigir en su solicitud du-
rante todos los días laborables 
dos por D.a Clandina Ba1 tanas 
Ramos, maestra do Vülare jo 
de Orbi^o, que solicita un 
mes de licencia por enferme-
dad, y los de D.a Celia Blan. 
co Ordás , mae.^tra de Oterue-
lo de la Valdoncina y D.a Car-
men Pt-ílitero Morán. maestra 
de Quiníani l la de Sollamas, 
•jue solicitan la licencia re-
glamentaria (a- terior y poste-
rior) por alumbramiento. 
Han sido nombras maestras 
inte.inas con carácter provi-
sional, 5̂  en la grat if icación 
anual de 1.500 pesetas las si-
guientes: D.a Antonia María 
Alvarez F e r n á r d e z , para la 
escuela nacional mix a de Co-
gorderos; D.a Maria Pilar 
Alonso Fernández , para la 
mixta de Tabladil lo. D a F l v i -
ra Arias Fe rnández , para la de 
n iños de La Vecil ln; D.a Olv i -
do González Contrer s, rara 
la de n iños de Bastillo del Pá-
ramo; y D.a Catalina Diez 
Mart ínez, para la mixta de Se-
carejo. 
—Por la Comis ión de Cul-
tura y Enseñanza ha sido 
concedida la excedencia i l i -
mitada, a la maestra del gra-
do profesional de Casasda. 
D.0 María de los D o i o r e s Co-
derque Hourcade. 
EL S E Ñ O R 
mmm 
m 
H a f a l l e c i d o en L e ó n el d í a 3 1 de m a r z o de 1 9 3 1 
a los 58 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
D . F . P 
Su desconsolada esposa, Joñ^ Delia Gómez Barthe; hijos, 
doña D lia, den Carlrs, deña Berta y don F rn ndo 
Bé>kerGóme2; hijos polí t iros, don Wdfredo V jg-̂ s de 
la Infesta y don Severino Diez Martínez; nietos, Berta 
Vargas y Femando Dic / ; hermanos poli icos, sobrinos, 
primos y demás fam l ia : 
Suplican a V. encomendar su alma a Dios 
y asista a las E X E Q U I A S , que t e n d r á n 
lugar hoy. 1 de abr i l , a las C U A T R O 
de la tarde, en la iglesia de San Juan de 
Renueva, y a su M I S A D E F U N E R A L 
m a ñ a n a viernes, a las N U E V E de la 
misma, en la citada iglesia, por lo que les 
q u e d a r á n muy agradecidos. 
Por orden mi itar no se efectuará conducción 
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